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EQ las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. AdminLlrador 
de la CEÓMCA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. LÍ.WAA* Ü U 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, j E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i,0 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII 
A I J Í U M C I O » 
Se reciben en las oficinas del periódico á precies 
convencionales. La CEÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
f a g o ade lantado 
Valencia 19 de Octubre de 1910 NUM: 2.494 
A LOS C O S E C H E R O S Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, da Olazagutia (Navarra). 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos íi os, Tintos y Blancos, narca registrada 
"EL SOL NACIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos e spec ia l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á iodos los P a i s e s . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
D i m i Q U E L T O R R E S A R i A S - — — T0MELLOSO.-(G¡udad-R6al) 
A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y C E R E A L E S en Va-
lencia se han trasladado á la 
cale del Gobernador Viejo, 
núm. I, piso primero. 
la si 
Próxima la época de la sementera, nos 
permitimos exponer algunas de lis condi-
ciones necesarias que debe reunir el grano 
para que la producción sea abundante, ó 
cuando menos no resulte ruinosa. 
Tres factores indispensables concurren 
ó d. ben concurrir para t i cultivo de los 
cereales: las condiciones del suelo, abonos 
y semilla; prescindimos en la presente 
ocasión tratar sobre los dos primeros, 
para hnblar exclusiramente del tercero. 
Generalmente los agricultores se pre-
ocupíin poco d'3 la elección del grano como 
semilla, y á lo más, ó lo toman de otra 
localidad, ó le pasan sencillamente por 
ana criba, salvo honrosas excepciones, 
que con conocimientos científicos proceden 
cu'turalmenle. 
Eslo es muy ro limentario ó ineficaz, y 
el labrador tiene necesidad ineludible de 
aceptar el mejor sistema cultural, y por lo 
tanto la selección de la semilla como b^se 
de su fu'ura prosperidad. 
Bueno que se ensayen nuevas varieda-
des en corta escala, p^ro aun las que hoy 
caltivamos, si por degeneración no nos 
producen lo que en otros tiempos, pueden 
regenerarse por medio de la selección. 
La degeneración no es un hecho fatal, 
ineíudibk-, y lá prueba do ello es el mejo-
ramiento obtenido por la selección; la se-
lección se funda en el principio de la he-
rencia, no hace más que fijar y hacer esta-
bles los resultados obtenidos, facilitar la 
aarcha progresiva del mejoramiento, se 
parando de la reproducción los ejemplares 
atrás: dos y f scoglendo para perpetuar 
raza aquellos más perfeccionados en las 
cua'id íd'js que persigue el cultirador. En 
consecuencia, hay que esforzarse en au 
mentar las cualidades y disminuir los de 
fectos, lo qi i i se cons:gue sebecionando 
para la reproducción los individuos que 
presenten en mayor grado las cualidades 
buscadas y pn scríbiend© todos los dtf<:C 
tos. 
Pa a transportar estas teorías al terreno 
jde la práctica, nada más sencillo quesera 
brar pequeñas parcelas déla variedad ó va 
riedades que sa despeo, en surcos tquidis 
lantes de unos 40 á 50 centímetros dá ap-
eho, con lo cual, durante el año pueden 
fácilmente estirparse las malas yerbas, 
abonar y cultivar mejor, como también 
inutilizar aquellos ejemplares que no re-
DQan las condiciones apetecidas, y una vez 
Negada la madurez, realizar la recolección 
de las espigas en el campo con suma faci 
lidad, por la anchura de los muros, y 
^Qego, en casa, nueva recolección de las 
'efpigas y desgrane de las que bao de ser 
Tir para simiente. 
indudablemente á muchos parecerá 
*xcesWamente laborioso este trabajo, pero 
tener en cuenta que á medida que 
riPite en los años sucesivos el mejora 
0 grano, la selección es más sen 
& 6008 C0Sl06a• 
la t0 â8 ^s P ântas es indispensable 
uon p?.ra conservar la especie 
que nos sea más productiva ó más conve-
niente para el suelo donde ha de vegelar, 
paro mucho más en las gramíneas que en 
algunos meses han de producir sus cose-
chas, y que por su constitución, más fácil-
mente están expuestas á lodo genero de 
contrariedades; por ello pues, nunca será 
txcesivo el esmero que empleemos. 
Como testimonio de cuanto dej jmos 
d dio y como signo precursor del porve-
nir de una buena cosecha, vamos á ver los 
enómeuos que se desenvuelvan en todos 
os grano» en general, pero muy especial-
mente en las semillas de trigo selecciona-
do á que se reüere el presente escrito. 
La germinación es el primer acto de la 
vida vegetal, en cuya virtud el embrión 
rompe los tegumentos de la semilla y con-
tinúa su desenvolvimiento. Para que esto 
suceda, es necesario el concurso de tres 
condiciones exteriores, y son: el agua, que 
reblandece la semilla, la hincha y disuelve 
os principios nutritivos de la nueva planta: 
el ca'oren determinada intensidad, quefa-
cilila esa acción, y el aire que actúa quí-
micamente, etc. 
Prescindiremos de otras consideracio-
nes agenas á la índole del presente escrito, 
y diremos que la planta nace, y durante 
cierto tiempo, bastante para vivir de los ele-
meatos que contiene la semilla con la hu-
medad y aire atmosférico; pero llega un 
momento en que esto no es suficiente para 
su desarrollo, necesita alimentarse, pro-
veer su nulricióiiy y bosca en la tierra á 
]ue está adherido y en el aire que la ro-
do , los elementos que le son indispoa-
sables. 
¿Este orden de cosas se resuelven lo 
mismo en todos los trigos, por ejemplot 
ludadabkmente no. ^ fclle&lií*7 
KA como un grano de mala granazón, 
eudeble, por su falta de fuerza gluten y 
otros principios nutritivos, es insuficiente 
para la alimentación del hombre si su ha 
riña no se mezcla con otras más ricas, de 
la nrsma manara para la siembra, da 
plantas ráquilicas, pobres, que tunca se 
desarrollan cual debieran, aunque los abo-
nos y cultivo sea esmerado, resultando 
cosechas pobres, flojas, nada remunera 
doras. 
Pero en cambio, si se h i seleccionado, 
cuanto más mucho mejor; el grano contie-
ne en cantidad y calidad todas las sustan-
cias necesarias para su pronta germinación; 
su talo y sistema radicular adquieren un 
gran desarrollo con vida propia, es decir, 
á expensas de las sustancias contenidas en 
al grano, y cuando estás se han exlingui 
do, la p'anta ha adquirido sobrado vigor 
para tomar del suelo y del aire los prin 
cipios fertilizantes que le son necesarios 
para camplir los preceptos que la Natura 
ieza le impuso. 
N i solo ofrece la selección las ventajas 
que dejamos anotadas, sino también como 
complemento y compensación á nuestros 
trabajos pues la siembra sigue un curso 
natural y próspero que se asimila fácilmen-
te las reservas del suelo laborable ó abo-
nos que se empleen, resistente por su vi-
gor á los agentes atmosféricos, ni á enca-
ra rse; gran desarrollo de las espigas en 
el interior de la caña y su expansión lue-
go al exterior, realizando el fenómeno de 
ía fecundación rápidamente, condición que 
evita muchas contrariedades, y finalmente, 
se obtiene buena granazón, dando por re-
sultado abundante cosecha, cosecha de 
buena clase y grano de las mejores con-
diciones alimenticias, y naturalmente, de 
fácil y segura venta. 
CHARITAS 
Cuñal de Navarrés 9 de Octubre. 
M A N I F I E S T O 
•obre ios proyectos del 
Excmo. señor Minlsf POde 
Hacienda. 
No necesitamos encirecer á nuestros 
lectores la importancia del manifiesto que 
damos á continuación, pues la tiene indis-
cutible, tanto por la sólida doctrina que se 
sostiene en el mismo, como por las firmas \ 
que lo autorizan, que son los presidentas 
de las sociedades económicas de Barcelona. 
Dice asi: 
A l a N a c i ó n 
Son de tal magnitud los nuevos sacri-
ficios que se exigen á los contribuyentes, 
si se aprobaran por las Cortes los projec-
tos del señor Ministro de Hacienda, y su-
peran á tal punto la capacidad tributaria 
de España, que no sólo aumentarían, si 
s posible, su agotamiento, sino que des-
truirían ya los capitales. Para evitarlo, 
han eslimado las Corporaciones económi-
cos que suscriben realizar una obra pa-
triótica, haciendo un llamamiento á todo 
el cuerpo tributario de la nación á fia de 
que salga, aunado como un solo hombre, 
á la defensa de la E -onomía nacional, tan 
desconsideradamente lastimada. 
Parecía que ne se podía exigir más de 
la contribución de los jinmuebles, la cual, 
de 152 millones en 1892-83 ha subido á 
188 millones en 1890. Sin embargo, el se-
ñor Ministro la aurncnla en 8 millones y 
medio más, elevando el cupo 195 millo-
nes. Para ello se sirve en la contribución 
rústica de un titulado avance catastral, 
cuyo único objeto m u ñ a tributación de 
repartimiento sólo debería ser rectificar 
entre las provincias el ya falseado por el 
Estado desde 1845, especialmente el hecho 
entre los pueblos, y dentro de éstos, entre 
los contribuyentes. En vez de esta obra de 
rectificación, má> de índole ó de equidad 
que tributaria, á nombre, no de la justicia 
que no cabe invocar, sino de un supuesto 
catastro acometido á principios del siglo 
XX, cuando el impuesto sobre la renta se 
generaliza y el mismo le propone, dando 
de mano todo cociente de división, se ele-
van los tipos de gravámanes dorándolo con 
el nombre de cuotas. Y no pareciéndole 
Miíkienle busca en un procedimiento uni 
lateral de avalúos nuevos aumentos, pres-
cindiendo de toch intervención de los inte-
resados, y proponiendo además que se 
hagan en lo SUCÍSÍVO en dinero y por zonas 
ó subzonas, echando de este modo abajo 
la valuación por masas da cultivo y por 
calidades^! de terreco; La anarquía y su 
corolario, la inju tlcia qae estas noveda 
des han introducto ya y que producirían 
en lo sucesivo sd su proposición prevale' 
cicra, deben esámular á los contribuyen 
tes á una campjfia enérgica y contra su 
aprobación. 
En la propiedad urbana se propone un 
aumento de 7.5G6.000 pesetas restable 
ciendo la media décima de recargo; pro 
hibiendo las rechmacioues y fijando como 
base de imposición la producción posible, 
no la renta ni los alquileres que se perci 
han, sino según los cálculos de pt oduc 
eión de un funcionario del Estado. 
No para ahí la camprma de hosligación, 
porque, después do satisfacer esta tribu 
tación por cupo, cuota ó ctmo se la quie-
ra llamar, se somete á todos los inmuebles 
á otra por utilidades declarad s que se ha 
bría de pagar de una sola vez con el nom-
bre extravagante de cédulas personales; y 
no pareciendo aún bastante, se quita á los 
Ayuntamientos algunos de los pocos re-
cursos que les quedan, ofrec'éndoles el de 
la sal, que saben que los más no podrán 
gravar, pero en realidad obligándoles, for 
zándoles, á una contribución por inquili 
nato, que ha de empeorar grandemente la 
situación de la propiedad urbana, sin que 
se descuente uiuguuo de los tributos ó re 
cargos, asi generales como locales, al vol 
ver á tributar por utilidades. Para más 
sanción y para cada una de estas etapas 
fases, ó modos de tributar, se crean ó sub 
sislen cuerpos diferentes de inspección 
sedientos de expedientes y de lucrativas 
multas. 
No es ciertamente rneucr el agravio 
qoa se inñ re á los industriales. De 38 
millones que satisfacían en 1892 han su-
bido ya á 4G millones por las antiguas ta-
rifas y á 23 millones por las deutiádales, 
y á pesar de aumento tan exorbitante, pro-
pone fthora otro por valor de pesetas 
6.700.000, con la agravante sobre toda 
pondención notable, de pesar las nuevas 
cargas, como dicho extraordinario aumen-
to, exclusivamente sobre las Sociedades, 
castigando de este modo la forma de la 
Asociación. 
Se comprendieron primero á las So-
ciedades anónimas, después á las coman-
ditarias por acciones, y alentados por el 
éxito de ese aumento de 31 millones de 
)esetas por lo menos, se propone ahora 
incluir á todas las demás Sociedades co-
manditarias y á todas las colectivas, que 
constituyen la forma más general de Aso-
ciación en España, sin tener en cuenta 
que las más, casi todas, son, ó consecuen-
cias testamentarias por fallecimiento del 
marido ó del padre que las hace forzosas, 
ó la unión de modestísimos capitales, y no 
Docas veces, de crédito ó solo de perso-
nas para poder ejercer una iduslru. 
Pero hace más el señor Ministro, y es 
o más grave. No contento con crear enor-
me desigualdad entre los particulares y 
as Sociedades, previendo el caso de que 
no tengan beneficios ó no los declaren á 
medida que se d^sea, las somete á dupli-
cidad de tributo, de suerte que nunca 
pueden pagar menos de la cuota que satis-
acen los comerciantes ó ¡ndiiotriales par-
ticulares. Y como á las Sociedades dedi-
cadas á la fabricación, á las cuales el se-
ñor Villaverde ofreció exención indefinida, 
se les impuso el C por 100, ahora propo-
ne que se les eleve al 12 por 100 sin los 
recargos; con lo cual, y la inclusión de di-
chas Comanditarias y Colectivas, la injus-
ticia alcanza límites insoportables. Esto, 
sin embargo, no obsta para que otra vez 
tengan que pagar por utilidades declaradas, 
y además un 33 por 100 do recargo muni-
cipal que el generoso .Ministro ofrece á to-
dos los Ayuntamientos de España, a^í co-
mo otro recargo local por cédulas d>) que 
con igual magnanimidad empieza por que-
darse el 10 por lOOpcradministrac ón. A 
todo esto, se amenaza con terribles multas 
á los industriales, por todos los conceptos 
de tributación, teniéndoles oprimides bajo 
la vigilancia d3 cuerpos de inspectores ú 
los cuales se les recomienda la mayor se-
veridad. 
Y como si no hubieran bástanles con-
tribuciones directas, ó éstas fuesen livianas, 
se crea otra titulada de céduLs, la más 
onerosa de todas. De esta manera clandes 
tina se trata de entronizar el impuesto 
sobre la renta, pero dejando subsistentes 
todas las contribuciones actuales y aún 
agravándolas extraordinariamente con la 
inoportunidad que se desprende de esta 
doble contribución por utilidades declara-
das. A esta nueva tributación que el señor 
ministro calcula en la cintidad ridicula de 
-4 millones de pesetas de aumento, y que 
de aplicarse como propone, daría una su 
ma crecida de millonea, se somete á todas 
las personas, así iudivuduales como colec-
tivas, inc'uso los Montepíos, las Coopera 
ti as, las herencias yacentes, los menores, 
los incapacitados y todo cuanto alienta 
bajo el sol. Y señala como imponijloi 
tsdus los inmuebles; las explotaciones 
agrícolas; la ganadería; el comercio; la 
industrias; las profesiones; los sueldos, 
gratificaciones y asignaciones; los intereses 
de todas clases de deudas ó préstamos, 
dividendos, obligacioues, cupones, cheques 
letras, minas, ftírroca-riles, navegación, 
lodo cobrándose de una sola vez, y sin 
descontar las contribuciones directas, la 
territorial, la industria, ni la de utilidades. 
ifionlinuará) 
I 
Múi f i P i l a t e ú mu 
Del Daily News, de Londres: 
—«Las mermeladas le costarán más». 
—Esta es en los actuales momentos la 
única respuesta de los abasteced-res de 
provisiones á las preguntas de sus con-
sumidores. La misma perspectiva de au-
mento en los precios puede aplicarse á las 
I rutas embotelladas, secas y otros comes-
I 
tibies. Los pudings de Navidad serán ya 
más pequeños en tamaño ó más caros. 
Goriníos y otras tortas señalarán una tigera 
alza, y los postres de pasa serán excesiva-
mente caros. Ya los detallistas suben los 
Drecios, y como la careslía es evidente, 
as mujeres económicas y bien aconsejadas 
serán las que se surtan de los dulces nece-
sarios tan pronto como les sea posible. 
Este aviso es el resultado de prfgurilas 
lechas ayer por un representante del 
Daily Neivs á los principales importado-
res de fruhs y conservas, etc. Encontró 
que toda clase de mermeladas, á excepción 
de la de ci-uelas, habían subido sus pre-
cios. La siguiente lista comparativa de pre-
cios es la autorizada, aunque algunos co-
merciantes., con objeto de conservar su ne-
gocio, venderán con muy reducidas utili-
dades: 
1909 1910 
Grosellas rojas, tarro de 3 libras. 1 0 1 3 
Frambuesa y grosellas rojas, id. 1 i i 3 
Fresas, id 0 l i i i 
Grosella negra, id G i l 1 1 
Ciruela verdal, id 0 10 1 0 
E t̂̂ s precios demuestran un aumento 
de 2 peniques. La mermelada de ciruelas 
sUrá al mismo precio qué el año último. 
Dos razones hay para el aumento general 
en los precios: el alto co t̂e del azúcar du-
rante la primera etapa de la temporada de 
la ebullición y á las heladas tardías en la 
primavera que impidió la maduración dj 
la fruta y disminuyó la cosecha. 
E t̂e aumento en los precios es todavía 
mayor en cuanto á frutas secas se refiere. 
Un importador de la City, decía: «Las ci-
ruelas, por las cuales nosotros dábamos 
17i6 en la misma época del año pasado, 
están ahora á 22( y otras clases han au-
mentado en la misma proporción.» 
«La causa de este aumento—dijo—no 
es solamente la mala temporada, sino que 
en el período de la fructificación, las uvas 
fueron atacadas por una enfermedad pare-
cida ú míldiu, que destruyó en parte la> 
cosechas. La de Valencia es pobre y peque-
ña. Nuestras últimas noticias son que al-
canzará solamente 16.000 toneladas, con-
tra 23,000 el año pasado.» 
Las Valencias en 1909 se cotizaban á 
2Gi; en 1910 á 38i y 40j ó sea un 45 por 
ciento de aumento. 
Lacosecln de Sultanas también ha su-
frido, y solamente será de 15.000toneladas 
contra 60.000 el año último. Eo el mismo 
se cotizaban de 23i á 50Í y en el presente 
de i \ \ á 70Í.» 
La M i í e J w É s j Vatecins 
La Gaceta publica el de creto modifican-
do la Junta de Aranceles y Valoraciones, 
que so compondrá de las personas siguien-
tes: 
El ministro de Hacienda, presidente 
honorario; un presidente y un vicepresi-
dente, designados entre los vocales nume-
rarios; once vocales natos, 65 vocales nu-
merarios y un vocal secr«tario, con voz y 
voto. 
Serán vocales natos de la Junta el subse-
creUrio del ministerio de Hacienda; los 
directores generales de Aduanas, Carabi-
neros, Agricultura y del Instituto Geográ-
fico; el jefe de la sección de Comercio del 
ministerio de Estado; el presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid; el presi-
dente del Círculo de la Uoióu Mercantil de 
Madrid; el presidente del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona; el presidente 
de la L;ga Nacional de productores y un 
vocal propuesto por el Instituto de Refor-
mas Sociales. 
El presidente, elvicápresidente y los vo-
cales numerarios serán nombrados por real 
decreto, que refrendará el ministerio da 
Hacienda. La designación de presidente 
recaerá en un ex-ministro de la Corona, 
con preferencia del ramo de Hacienda, y la 
de vicepreciderne, en persona de recono-
cida y demostrada competencia en asuntos 
arancelarios. 
Los 63 puestos restantes de vocales nu-
merarios se conferirán á personas que re-
presenten la sgricullura, las industrias fa-
briles y extractivas, la navegación, el co-
mercio y los consumidores, en la siguiente 
proporción: agricultores, 14; ganaderos, 6; 
industriales, 20; navieros. 4; comercian-
tes, 5; y consumidores, 14. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
El vocal qae siü causa justificada de-
jare de asistir á tres sesiones consecutivas, 
se entenderá que renuncia el cargo. 
Gomo consecuencia de la anterior refor-
ma, han sido nombrados vocales de la Jun-
ta de xVranceles y Valoraciones los valen-
cianos I). Fidel García B^rlanga, D. J. J. 
Dómine y D. Ramón de Gastro Artacüo. 
También forman parte de dicha Junta don 




En las expediciones de mercancias por ferro-
carril no puede utilizarse el plazo máxi-
mo concedido para el transporte y entre-
ga de los géneros, cuando éstos, por su 
naturaleza, corren peligro de averiarse ó 
«ufr.r deterioros por un pequeño retraso, 
pues entonces la compañía porteadora no 
debe agotar el tiempo que pudiera apu-
rar en circunstancias normales, y si por 
tal causa &e pervienten las mercancías, 
la Empresa tendrá que indemnizar su va-
lor. (Sentencia de 16 de Febrero de 1906.) 
Facturadas en Málaga para París, en 
gran velocidad, habichuelas verdes los 
días 50, 21, 22, 23 y 24 de Abril de 1900, 
llegaron á su destino los días 25, 26 27, 
28 y 29 del mismo mes, pero completa-
mente podridas é iuserTibles. 
La Empresa utilizó para el transporte 
los primeros trenes que pudo aprovechar 
de los que llevaban viajeros de tres cla-
ses; pero el consignatario, creyendo que 
debieron emplearse los correos y hasta 
los expresos, para no dar lugar á lo que 
ocurrió, entabló contra la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces demanda con la 
súplica de que se la condenase á pagar el 
valor de la mercancía. 
El Juzgado de la Alameda, de Málagi, 
y la Audiencia de Sevilla fallaron de acuer-
do con las pretensiones del demandante, y 
la Compañía interpuso recurso de casación 
alegando haberse iofringido al artículo 125 
del reglamento para la ejecución do \ i ley 
de Policía de ferrocarriles, error de hecln 
en la apreciación de la prueba, por supo-
nerse un retraso que no existió en el trans-
porte y la infracción del artículo 365 del 
Código de Comercio, aplicado indebida-
mente. 
•Considerando que, teniendo en cuen-
t i la naturaleza de las mercancías de que 
se trata y su exposición á deteriorarse por 
un pequeño retraso en el plazo calculido 
para su transporte á largas distancias, y 
supuesta la buena fe que debe existir en 
las relaciones comerciales entre las Em 
presas ferroviarias y los particulares, no 
puede menos de estimarse en términos 
de equidad, subordinado á tales circuns-
tancias, el derecho de aquéllos para trans-
portar en determinados trenes dichas mer-
cancías, así como el plazo concedido para 
su transbordo desde la estación del Medio-
día, en esta corte, á la del Norte, y reex-
portarlos desde ésta á su destino; no sien 
do, por tanto discrecional y arbitrario en 
las Compañías el hacer uso de dicho plazo 
tratándose de tales mercancías, sino qu? 
deben utilizar la línea más corta y evitar, 
en cuanto fuera posible, el retraso por tér-
minos de demora en la tramitación para 
conseguir la finalidad que se proponen los 
remitentes, correspondiendo á sus embol-
sos al facturar la mercancía por las tarifas 
de gran velocidad: 
Considerando que la sentencia recurri-
da se funda circunstancialmente en lo ex-
puesto al consignar qu« ha podido hacer-
se uso para el transporte, no sólo de los 
trenes correos, sino también de los expre-
sos; estimando la Sala sentenciadora por 
la prueba practicada, documental y testifi-
cal, y por los datos aportados al pleito, 
hallarse acreditado que las expediciones 
sufrieron vein'icuatro horas de retraso 
desde Málaga á París, puesto que tarda-
ron cinco días y seis fechas en vez de ha-
ber sido transportadas en cuatro días y 
cinco fechas desde su facturación, hecho 
que la Audiencia estima probado y que no 
contradice al informe de la Inspección téc-
nica y administrativa de ferrocirriles, que 
como único documento auténtico se adu-
ce..., en justificación del error de hecho 
quo su supone cometido. 
El Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al recurso interpuesto contra la preci-
tada sentencia. 
Sitióla | lieratil 
(NUESTRAS CARTAS) 
por royaux y 40 por cuartas; Racimales, 
á 62 por imperiales, 45 por royaux, 85 
por cuarta, 30 por quinta, 27 por mejor 
alto, 25 por mejor bajo y 20 por lechos 
corrientes; granos, á 45 por reviso, 32 
por medio reviso, 20 por aseado y 20 por 
corriente. 
Los higos secos se pagan: Panetejos, 
de 2t25 á 2^0 pesetas arroba; verdejos 
padrón, d i 4 á 4*25 id.; idem corrientes, 
de 2-50 á 3 id. 
La almendra larga, á 37 pesetas arro-
ba y la corta á 27'50.—El C, 
%% Lanjarón (Granada) 13.—Lo co-
secha de castañas, que desde hace unos 
días se está recogiendo, es abundante y se 
paga á 6 pesetas fanega. 
El aceite, á 13;25 pesetas arroba; uva 
para vino á 1 id.; idem para mesa, á 1450 
idem; patatas, á O 90 id.; trigo, á 12 pese-
tas fanega; cenleno, á 10 id.; cebada, á 
7 50 id.; habas, á 11 id.; judías, á 17 50 
idem.—L. 
Baeza (Jaén) 12.—Se ha termina-
do la vendimia, habiéndose vendido la uva 
para vino, á 1*05 pesetas arroba y para 
mesa, de 1*40 á l'OO. 
Con las últimaslluvias hay buenos pas-
tos para el ganado. 
En esta plaza rigen los siguientes pre-
cios: aceite, á 13 75 pesetas arroba de 
11 l i2 kilos; paja, á 25 id.; cerdos, de 10 
á 10 50 id.; trigo, de 11 á 11-50 pesetas 
fanega; cebada, á 5'75 id.; escaña, á 5 id.; 
maíz, á 10 50 id.; yeros, á 7 id.; habas, ¿ 
8*50 id.; lentejas, á 13 id ; garbanzos, de 
12 50 á 13 id.—¿. B. 
María (Almería) 15.—Ha llovido, 
pero no lo bastante para hacer un buen 
sementero. 
SJ cotiza: t r ig j candeal, á 49 reales 
fanega; id. recio, á 53 i J . ; cebada, á 27 
idem; cen'eno, á 36 id.—El C. 
Sevilla 17.—Como muy en breve 
comenzará la molienda de la aceituna, no 
solo se ha contenido el alza del aceite, si-
no qu3 ha descendido algo el precio, pues 
se ha cotizado á y 14*50 pesetas los 
11 li2 kilos. 
Sost enidos los granos, sin que los pre-
cios hayan tenido alteración. 
Eu el Matadero han cobrado los entra-
dores; por bueyes, de 1 45 á 1 55 pase-
tas kilo; por vacas, de 1460 á 1*75; por 
toros, de 1'75 á 1*80; por terneras, de 
Hace quinca días está nublado; h» llo-
vido muy pocipara poder sembrar.-A. A. 
DH BALSARES 
Pelanitx (Mallorca) 13.—La cosecha 
de almendras ha sido buena en cantidad y 
clase, siendo bastante solicitada; se cotiza 
á 92 pesetas los 42 kilos. En cambio, la 
de algarrobas ha resultado una de las más 
Barcelona 17.-Poco movimienlQ 
en el mercado de granos por estar en ge 
neral bien proviaa la plaza. De trigo V 
han recibido en la semana última 357 
con destino á Madrid principalmente, al 
precio de 50 reales las 96 libras; cebada á 
22 reales fanega; avena, á 16 id.; habas y 
yeros, á 30 id.; algarrobas, á 24 id.; gar 
banzos, á 112 los gordos y 80 los duros; I gones del país y 2.130 tonela'as de Rusi4' 
patatas, de 74 8 reales arroba; bueyes de I detallándose las procedencias de Casni3' 
labor, á 1.600 reales uno; novillos, 4 ^ 6 26*02 4 27*17 pesetas los 100 kilosa 
1.40O; carneros, á 100; ovejas, á 8 •; cor- i las de Extremadura de 25*28 á 26'02 ^ 
deros, á 40.—El C. Lis harinas extra-blanca, núm. \ 
cortas de que hay memoria; se pagan de I f)TT n n QTTTTT.T, fl y * TTTWT H I 39'06 á /i0<88 ̂  ^00 kilos; idem suo'erfi 
5*50 á 6 pesetas qaintal.-Er C. p„ftÍ / v i i í ™ n v Da blaDca núm- 2' d6 37'25 á 3 ^ 6 ; id ni 
A lac . (Mallorca) 15-Precios co- L . ^ ^ á 3605; cebad 
DI ANDALUCIA 
Málaga 13.—Las últimas tormentas 
que han descargado en algunas comarcas 
y el tiempo húmedo han mermado la co- I trigo, de 40 á 4 l pesetas cahíz; cebada, de 
secha d i pasas, costando más que de or-1 20 á 21 id.; avena, á 15 id.; patatas, á 61 
r 8 0 á l'85; por carneros y ovejas, de 
1*10 á 1 :W.—El C. 
DS ABAQON 
Ateca (Zaragoza) 13.—Como era de 
esperar, desde mi última carta se han ele-
vado los precios de los vinos. Hoy, las cla-
ses superiores, color rojo, fuerza 14 15* 
de alcohol, se pagan á 30 pesetas los 120 
litros. 
Ya estamos en vísperas de la nueva 
cosecha de uva; esta será tan cortísima 
como jamás se ha conocido aquí; por eso 
hay poca animación en hacer la vendimia, 
que creo que hasta la próxima sem na no 
se dará comienzo. Tampoco se habla de 
precio da la uva, pero se cree que será 
sobre 2 pesetas los 12 60O ki'ogramos. 
Ya se terminó la recolección de la fru-
ta de invierno, calculando una quinta par-
te de la recolección anual; sin embargo, 
los almacenistas tienen buenas partidas, y 
entre ellas he visto los almacenes de don 
J .sé Aguilar Duce, que tiene 200 000 
kilogramos. La riquísima pera de Roma 
se ha pagado á 2 pesetas los 12'600 kilo-
gramos, pero hoy ha estado un comprador 
italiano, el Sr. Migllo, de Milán, y ha toma-
do muestras, bajo la base de 3 pesetas los 
12 600 kilogramos. Si dichas muestras 
tienen aceptación en Milán, se propone 
comprar grandes partidas. 
Los labradores ocupados en la semen-
tera. 
Los trigos y cebadas con los precios en 
calma. 
En mi primera ya les diré la gradua-
ción sacarina de los nuevos mostos. 
Para más informes dirigirse al que sus-
cribe, Baldomero Benito. 
#% Torres del Obispo (Huesca) 13. — 
Muy escasa la coseche de uva porque, de-
bido á la sequía, han dado poco fruto las 
vides americanas. 
La cosecha de aceite también es pobre 
y la de almendras nula. 
Precios: vino tinto, á 45 pesetas el 
nielro de 200 litros; aceite, á 72 pesetas 
los 50 kilos; patatas, á 1*25 pesetas arro-
ba; trigo, á 4*75 pesetas los 22*66 litros. 
Con las abundantes lluvias que han 
ciído será buena la sementera.—7/. 
%% Sariñena (Huesca) 14.—Precios: 
mentes: almendrón,á 94 pesetas los 42'82 
kilos (quintal); trigos, de 17 á 18*50 pe-
setas los 74'3i litros (cuartera); cebada, á 
10*50 id. la del país, y 9 50 la forastera; 
avena, á8 '50 y 7'50, respectivamente; ha-
bas, á 19, 18 y 17 50 id., según la chse; 
maíz, á 16 id.; habichuelas (conüls), á 30 
idem; idem blancas, á 27id.; higos pasos, 
de 8 á 20 pesetas los 42 32 kilos; azafrán, 
á 3 pesetas onza; cerdos cebados, de 11*50 
á 12*50 pesetas arroba.—El C. 
DS CASTILLA LA NUSVA 
Calzada de Calatrava (Ciudad-Real) 
12.—La cosecha de uva resulta la mitad 
dd año anterior, pagándose la blanca á 6 
reales arroba y la tinta á 7, 
El candeal, á 46 reales fanega; cebada, 
4 20 id.; vino, á 16 y 17 reales arroba; 
aceite, á 60 id. 
Por aquí ha llovido, pero no lo sufici-
ente para que germine bien lo sembrado 
y lo que so está sembrando.—3f. A. 
Mota del Cuervo (Cuenca) 14.— 
Eu lo que queda de semana se dá fin á la 
vendimia, que ha sido corta y que se ha 
hecho con tiempo regular, salvo alguna 
que otra ligera llovizua. 
La uva se pagó al principio á peseta, 
pero por lo escaso de la cosecha y la com-
petencia de les bodegueros, subió al ins-
tante, y se ha pagado 1'50 y 1*60 los 
últimos días. Las bodegns han admitido de 
preferencia lo blanco; así es, qoe el tinto 
no ha tenido el sobreprecio que otros años, 
ó loba logrado muy escaso. 
Los vinos, aunque resulten regulares, 
no alcanzarán los 16° y décimas que tuvie-
ron los linios del año anterior. Aparte el 
menor grado délos mostos en general, los 
que venden la uva no lo hacen con el es-
mero del que la coge para sí, seleccionan-
do lo maduro de los agrazones; que en este 
año, por lo que rebrojó la cepa después 
de las heladas de Ma, o, han sido abun-
dantes. 
El alto precio alcanzado por la uva 
compensa lo costoso de la cosecha, y como 
aquí casi todos los pobretes y jornaleros 
ti nen su vifi'ja, son muchos los que han 
tomado 500 y 1.000 y hasta 1.500 pesetas 
por la uva; y con este refuerzo para el in-
vierno y el trabajo que no suele faltar, se 
resuelve para muchos el problema que en 
otras partes plantea el citado invierno. 
Ha llovido bastante para ir sembrando 
y que se prepare el terreno de otoño psra 
los ganados, que ahora no lo pasan mal. 
El aceite ha subido y subirá más, por-
que la cosecha es corta en todas partes. 
Los cereales en calma y con pocas ven-
tas. Precios: trigo, á 12 pesetas fanega; 
cebada, á 5*50 id.; escaña y avena, á 5; 
vino, á 3*25 pesetas arroba; aceite, á 15 
idem.—F. 
V Quintaaar del Rey (Cuenca) 13. 
—Se ha termidado la vendimia con escaso 
rendimiento, pues la helada destruyó las 
tres cuartas partes del fruto. 
La uva se ha vendido á I ' IO pesetas 
la arroba de blanca y á 1'20 la de negra. 
La sitnienta de cereales ha dado prin-
cipio, encontrándose el terreno en muy 
buenas condiciones. 
Los precios del trigo son 12 pesetas 
decirle que la racolección de verano se 
terminó el 30 de Septiembre, habiendo 
cebada del 
país, de 19'50 á 20 50 id.; avena de PC 
n general mediana, sobre todo | 25 LAS DE VALENCIA Y 26 LAS DE' E ^ ^ ^ 
habichuelas, á 43 la valenci 
el trigo, que se recolectó más de un 25 
por 100 menos que el año anterior y co-
tizándose al precio de 45 reales las 94 l i -
bras. 
H i empezado la vendimia, viéndose 
que la cosecha de uva resulta peor que b 
primera, por la mucha filoxera que tiene 
toda esta región. Los compradores de uva 
y mosto, hasta la fecha, han fijado los 
precios de 8 l i2 reales la arroba y de 17 
el cántaro, ó sea los 16 litros y 13 centili-
tros, pero se espera que suban más por 
lo escasa que resulta la cosecha.—/. M. 
Roa de Duero (Burg s) 13.—So 
está sembrando y el tiempo es de lluvias. 
Tendencia sostenida en el mercado. 
dura; 
Amonquilí, 48 la de Mallorca y 43 i 
manresanas; lentejas de Castilla, á gí ^ 
maíz, á 17*50 el del Plata y 22 el de 
cuantini; alpiste de Sevilla, de 31 433 ^ . 
algarrobas, de 12 á 13 id. las de Vioaroz' 
10*71 las de Ibiza y 11 90á 12'50 las dé 
Valencia. 
Muy caros los vinos. Los tintos y ro. 
sados de Alicante, á 3 50 pesetas grado * 
carga (121*60 litros), sobre muelle Barci! 
boa; de Valencia, á 3 id.; mistelas de Tâ  
ragona, de 60 á 65 pesetas carga. 
Se acentúa el alza de los aceites, ni. 
gándose: andaluz, de 136 á 137 y \§i [ 
uencia sasiemaa en ei merejo. m pesetas los i00 kilos; flQOS de -
Precios: trigo, á 45 reales las 94 libras; 14 174 id>; Urgel, á 148 i d . - E l C 
teño, á30 las 90 id.; cebada, á25 rea- I 
CS EXTREMADURA 
diñarlo esta producción por tener que en-
ceder las estufas de desecación á falta del 
benéfico calor que presta el sol en dicha 
labor. 
Es de creer suban los precios de las 
pasas porque en todos los países producto-
res de Europa es corta la cosecha. En esta 
plaza se cotiza: fruto de Iiecltura, á 72 
reales caja de 10 kilos, por imperial, 50 
arroba; vine, á 11 y 42 reales cántaro. 
Aquí la fruta de invierno perdida por 
completo; se ha caido toda sin zazonar. 
Los higos se han podrido por las hu-
medades. Las olivas bastante regulares; 
algunos campos bien. 
Las tronadas del mes de Agosto, por 
donde pasaron destruyeron por completo 
las olivas y viñas. 
fanega y la cebada á 5t75. 
La cosecha de aceituna será muy de-
ficiente, pues apenas tienen fruto los oli-
vos.—El C, 
*% Torrenueva (Ciudad-Real) 14.— 
Por esta comarca la sequía tiene detenida 
la sementera de cereales. 
La cosecha de uvas ha sido muy esca-
sa, y la próxima de aceites se espera sea 
muy ínfima por razón de haber poca acei-
tuna, y esta se está cayendo por un bicho 
que perfora el hueso. 
Los vinos de esta región, como igual-
mente los aceites, están muy sostenidos y 
con tendencia al alza. 
Candeal, á 11 pesetas fanega; jeja, á 
10*50 id.; cebada, á 5-50 id.; avena, á 4 
idem; uva de vino, á 1475 pesetas arroba; 
patatas, á 1450 id.; vino tinto, á 4 pesetas; 
idem blanco, á 3 75 .; vinagre, á 2425; 
aceite, á 14*50; lana negra, 4 15.; idem 
blanca, á 16(25; P'ja, á 0;36; alcohol, á 
20; cerdos, vivo, 11*50.—/. L. 
• \ Torrijos (Toledo) 17.—El tiempo 
húmedo viene favoreciendo la sementera, 
abrigándose fundadamente la esperanza de 
que nazcan pronto y bien las semillas lira-
das á las tierra. El ganado se repondrá 
ahora de las hambres que ha pasado en el 
verano, porque, efecto de la pertinaz se-
quía, apenas había pastos. 
Animadas las compras de trigo candeal 
centeno. 
les fanega; avena, á 16 id.; yeros, á 28 H. ; 
guisantes, á 40 id.; alubias, á 70 id.; 
muelas, á 30 id.; garbanzos, á 120, 84 y 
66 id.; harinas, á 17, 16 y 15 reales arro-
ba; patatas, á 4 id.; vinos, á 16 y 17 rea-
les cántaro.—C. 
Arévalo (Avila) 15.—Prosigue la 
sementera y el tiempo es frió. En el mer-
cado la tendencia es firme. Ultimos pre-
cios: 
Trigo, á 45*50 reales fanega; centeno, 
á 32 id.; cebada, á 24; algarrobas, á 25 
idrco; avena, á 18 id.; patatas, á 6 reales 
arroba.—El C. 
Tariego (Palencia) 16.—La cose-
cha de vino es muy escasa, cotizándose 
éste líquido á 18 reales cántaro el tinto. 
Firm s los granos y harinas: trigo, á 
43*50 reales fanega; centeno, á 30 id.; 
cebada, á 25 id.; avena, á 16 id.; muelas, 
á 36 id.; alubias, á 88 id.; garbanzos, de 
100 á 130 id.; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les arroba.—R. M. 
Rioseco (Valladolid) 10.—El trigo 
se ha cotizado á 44 reales las 94 libras; la 
cebada, á 24 id. fanega, y la harina de l.H 
clase, á 17 reales arroba. Tendencia sos-
tenida.—El C. 
Cuellar (S ígovia) 15.—Tiempo de 
lluvias, con las que nacerá bien lo que 
se ha sembrado y lo que se siembra. En el 
mercado tendencia firme. Precios del mer-
cado de ayer: 
Trigo, á 44 reales fanega; centeno y 
algarrobas, á 29 id.; cebada, á 24 id.; ave-
na, á 18 id.; habas, á 44 id.; muelas, á 
30 id. ; alubias, á 8 i id.; garbanzos, 120, 
100 y 80 id.; harinas, á 17, 15 y 13 rea-
les arroba; patatas, á 4 id.—El C. 
<t*% Valladolid 16.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 800 fa-
negas de trigo y en los del Arco otras 200, 
habiéndose cotizado en ambos mercados á 
45 1(2 reales las 94 libras. El centeno 
se pagó á 32 1[2 reales las 90 libras, ten-
dencia floja. 
Precios de las harinas sobre vagón: 
extra, á 3 8 50 pesetas los 100 kilos; 1.* 
clase, á36'50 y37'50; panadera, á 35.— 
E1C. 
DS CATALUÑA 
Reus (Zaragoza) 14.—Activa la deman-
da de vinos y mostos, contribuyendo á la 
animación que se observa en las comarcas 
catalanas los muchos pedidos que se vie-
nen recibiendo del extranjero. En nuestra 
plaza pagan los tintos y blancos, indistin-
tamente, á 2*50 y 2*75 pesetas grado y 
carga (121'61 litros). 
También los alcoholes han subido, de-
tallándose: extraüno rectificado, 96 á 97°, 
á 145 pesetas hectólitro; idem superior, á 
138; destilado, 94 á 95.», á 436. 
Sostenidos los aceites, pero pocas ope-
raciones. Páganse los finos de Aragón á 28 
pesetas los 15 kilos, de Urgel á 26, del 
Campo ¿ 96 y 27. 
Las almendras han descendido, y por 
esto muéstranse retraídos los tenedores. Se 
ha vendido en grano á 125 y 120 pesetas 
quintal de 41'600 kilos la Esperanza, 120 
la Largúela y 95 á 97 la Común del campo 
y las procedencias de Aragón; mollar con 
cáscara, á 58*50 pesetas el saco de 50'400 
kilos. 
Encalmado el mercado de avellanas, 
Mérida(Badajoz) 1 2 . - H i llovido poco 
y I r ce falta más agua para comenzar la 
sementera. 
Precios: trigo blanco, á 12 páselas las 
100 libras, así como el rubio; avena i 
3 75 pesetas fanega; cebada, á 5'75 id., 
habas, á 10 id.; garbanzos, á 30 y 20 id.' 
patatas, á 2 pesetas arroba; pimiento mo-
lido, á 18 id.; cerdos al destete, á 8 pese-
tas uno.—El C. 
DE LEON 
Villamañán (León) 13.—Se va hacien-
do la sementera en buenas condiciones. El 
mercado íi me, habiéndose cotizado como 
sigue: trigo, á 45 reales fanega; centeno,» 
31 id.; cebada, á 26 id.; avena, á 19 id,¡ 
muelas, á 46 id.; alubias, á 100 id., gar-
banzos, á 150, 120 y 95 id.; harinas,! 
18. 17 y 15 real-s arroba; patatas, á 5 id.; 
vino tinto, á 23 reales cántaro; bueyes de 
labor, á 1.600 reales uno; novillos de tra 
años, á 1.100 id.; añojos y aflojas, á 60C 
idem; vacas cotrales, á 1.000 id.; carneros, 
á 90id.; ovejas, á 65 id.; corderos, á4fl 
idem; cerdos al destete, á 100 id.; ¡den 
de seis meses, á 240 H . ; idem de un aúc, 
á 50 id.—El C. 
Fnenteg deBejar (Salamanca) 1 
—Ha llovido lo suficiente para hacer Ú 
sementera; con la lluvia ha mejorado bai-
lante la uva que había, y el campo ofrecí 
buen aspecto. 
Los precios sostenidos y el vino en alza: 
trigo, á 11'50 pesetas fanega; cebada, á 
6'50 id.; centeno, á 8 id.; algarrobas á 
6^0 id.; patatas, á l'SO pesetas arroba; 
vino, á 5l50 pesetas cántaro.—F. P. 
**« Salamanca 17.—Se haca la se- j 
montera en buenas condiciones. Firmeslos \ 
siguientes precios: trigo, á 45l50 reales Ii-1 
negí»; centeno, á 32 id.; cebada y alga-
rrobas, á 25 id.; lentejas, á 50 id ; habas, 
á44id . ; patatas, á 6 reales arroba.—El C 
DE MÜHOIA 
Bailas (Murcia) 13.—El otoño es in 
mejorable, bien distinto del anterior; hi 
llovido copiosamente y se sembrará e: 
excelentes condiciones, y no escasean lo-' 
pastos. 
Puede decirse no ha habido vendimií 
por la filoxera y la larga sequía que heinti! 
sufrido. 
Precios: vino tinto, á 25 pesetas hectf 
litro; aceite, á 14 pesetas arroba de H y | l ' 
kilos; patatas, á 4*50 pesetas qointal; trig 
á 14 pesetas fanega; cebada, á 7,50ideni 
Las uvas se han vendido á 1*25 pesf̂  
arroba (11 y l i 2 W ^ - U n lector ^ 
CRÓNICA. 
DE NAVARRA 
Urroz 17.—La sementera se viene ^ 
ciendo en inmejorables condiciones, P01 
lo que se muestran satisfechos los labr 
dores. 
Precios: trigo, á 5 40 pesetas rJJ 
(2845 litros); cebada, á3 id . ; avena,á2''-
idem; maíz, á 5 id.; habas, 4 4'10 id.; ^ 
bias.de 14 á l 6 id.; garbanzos, de 18 á -; 
idem; lentejas, á 8 id.; ai^col, á 4'25i^ 
beza, á 5 id.; girón, á 3*50 id.; vino U^' 
á3 SOpesetas cántaro de 11 '77 litros; agD!r,l 
diente anisado de vino, á 12 id.; Palál*j 
1475 pesetas arroba; carneros, de 30 i 
cotizándose en grano á 64 y 62 pesetas los I pesetas cabeza; ovejas, de 18 á 30 ld.;c, 
58 kilos. I bras, de 22 á 40 idem.-El C. 
Precios de otros artículos: algarrobas, I Estella 17.— Precios corrientf 
á 4<25 pesetas quintal las viejas y 3l75 las I trigo, á 3475 pesetas doble decalitro; cel 
•'50 pesetas los I da, á 2r04 id. ; avena, á 1'44 id.; iDaí;, nuevas; trigo, de 14 á 14* 
56 kilos el de la comarca y 17 á 17*50 el 
de Aragón; cebada de la comarca, de 8*25 
á 8(50 pesetas cuartera; idem de Urgel. 
de 7*50 á 7'75; maíz, á 10 id; alubias, á 
23 idem.-El f . 
3*02 id . ; habas, á 3*07 id.; aiscol, 
idem; vino tinto, á 4*50 pesetas cáo^ 
(11*77 litros) aceite, á 21*75 
arroba; patatas, á 1 id. Los mercado 
?€• muy concurridos, presentándose 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
abundancia ganado de cerda, el que se 
tende con estimación, lo mismo los telo-
nes que los cebados para la matanza.— 
El G' 
DI BIOJA 
Alesanco (Logroño) 13.—Li cosecha 
de cereales en esta región ha sido regular, 
sin embargo de los temporales de lluvias 
que han molestado extraordinariamente á 
los labradores, y la d<5 patatas también es 
regular. 
Solo el viñedo es el que se presenta 
con muy malas condiciones, pues apenas 
ha emberado el fruto, cuando olrjs años 
pira esta fecha ya se hacía la recolección. 
Los precios de los granos sou: trigo, á 
4-2 reales hs 9 i libras y la cebada á 2 i 
las 33. Las patatas blanquillas, de muy 
buena calidad, á 13 reales el quintal.-J. A. 
DI VALHNOIA 
Vlllafarnés (Castellón) 12.—El estado 
del campo es satisfactorio porque h i llovi-
do bastante para preparar las tierras pira 
la sementera; ahora están los labradores 
preocupados con las labores de la vendí-
mi, siendo el precio de 7 reales arroba, y 
como hace tantos años que no se ha visto 
este precio, la mayor parte la venden; así 
es que á un comprador, en un día le llevan 
cerca de4.OOO arrobas, siendo buena clase., 
á pesar de llover algún día. La cosecha se 
puede calificar de mediana. 
Los olivares están sin fruto, y si alguno 
tenía alguna aceituna se ha caído; la cose-
cha será nula. El precio del aceite á 18 
pesetas, con tendencia al alza. 
La cosecha de algarrobas puede caliíl-
carse de media, llevando el precio de 4 
reales arroba. 
Los higos no se recogerán de buenos 
porque la mayor parle de los días está llo-
viendo, aunque no sea mucho; de higos 
pasos se han hecho algunas ventas á 8 pe-
setas: éstos, como vienen más pronto, to-
dos se han secido bien.—T. P. 
Soneja (Castellón) 13.—Toca á su 
término la vendimia, siendo escasísima la 
cosecha, pero de buena clase, no obstante 
haberla perjudicado al¿o las lluvias. De 
higos ha habido la cuarta parte de cosecha 
y la de aceituna puede decirse es nula. 
Precios: uva, á 1'62 pesetas arroba, 
habiendo comprado mucha los negociantes 
del pais y de Francia; vino viejo, á 2 80 
pesetas las 11 '27 libras; almendra, á 4 pe-
setas varchilla.—El C. 
4% Ayora (Valene-a) 16. — Tiempo 
bueno después de las lluvias, que prepa-
ran en excelentes con liciones la semen-
tera. 
Como la cosecha de uva es escás se 
resisten los propietarios á ceder dicho fru 
lo á 1'50 pesetas arroba. 
El aceite también va subiendo, detallán-
dose á 16 pesetas arroba. 
El trigo, á 4 pesetas varchilla; centeno, 
á 2-50 id.; cebada, á 2 id.; avena, ¿ 1 25 
idem; cebollas, á 0'70 pesetas arroba.—i?. 
¿% Utiel (Valencia) 13.—Por esta nos 
hallamos terminándola vendimia, qae con 
febril animación y tiempo vario se ha veni-
do haciendo. Los precios de las uvas co-
menzaron á 6 reales, llagando á 6 y 1[2 
arroba de 11 y I f i kilos, con pocas ganas 
de vender y muchas de comprar, por lo 
escasa que ha sido la cosecha, que resultó 
ser más corta que la del año anterior, ó 
sea menos de la mitad de lo que normal-
monte se cosecha aquí, y lo propio ha 
ocurrido en los pueblos de es e distrito de 
Requena. 
Las clases de Tino resultan bastan'e 
aceptables para lo que es el año, en par-
ticular lo que se vendimió al principio 
cuando descargaron algunos aguaceros; 
pero lo que se vendimió después, ó sea la 
mayor parte, resultarán de excelente color 
y de más graduación. 
Los precios de vinos hasta ahora (lo 
poco que se ha vendido ó ajustado) sen á 
3 pesetas arroba de 15 litros á tapar del 
trullo ó lugar, y el mismo precio rige, se 
gún me han dicho, en los pueblos indeme 
diatos, y hasta me han asegurado que se 
ha hecho hoy un ajuste de 8 25 pesetas 
arroba en la misma forma.—5. £ . 
Alicante 17.—Se ha animado bas-
tante el mercado de almendras, vendién-
dose en la semana última todas las existen 
cias de los almacenes; las Planetas supe 
rieres se han cotizado á 34 pesetas arroba 
y las clases flojas de 32 á 33, con tendea 
cia al alza. 
Activa la demanda de uvas y mostos en 
la provincia; aquellas se han pagado de 1' 
417 pesetas los 100 kilos, y por los vinos 
se ofrece á 5 pesetas grado y hectólitro, 
puesto el caldo en este puerto ó en los al 
macenes. La cosecha es escasa, pero de 
buena calidad. Del extranjero se reciben 
bastantes pedidos. 
En alza los aceites, detallándose los de 
Andalucía á 18 pesetas arroba de 12 l i 2 
kilos, y los finos de Benejama, Ooil y otros 
pueblos, de 19 á 21. 
La cebada, á 34 pesetas cahíz Alicante 
y 82 cahíz Elche; la avena, á 20'75 y 18l25 
respectivamente. 
Precios de las harinas á bordo en nu ;s-
tro puerto; de fuerza, á 47,50 pesetas los 
100 kilo>; blancos, de 43 á 44; doradas, 
de 40 á 43.—El C. 
N O T I C I A S 
La cosecha de naranja en esta región 
ca'cúlase será próximamente igual en can-
tidad á la última, pero de mejor clase, 
)ucs el fruto es en general de buen tama 
ño y está bastante sano. La exportación 
empezará probablemente á fines del mes 
c'uil, y como las demás frutas alcanzan 
Itos precios en Europa por lo escasas que 
lan sido las cosechas, es de creer que la 
naranja obtendrá buena cotización. 
La cosecha de vino en Franch varesul 
tando menor de lo que se esperaba, así es, 
que los mostos están carísimos. L i con-
federación de vinicultores del Sur E*;te ha 
Ijado los precios de 38 á 42 francos hec-
tólitro p^ra los vinos tintos y de 40 á 44 
)ara los blancos. De Perpiñán dicen se 
iac^n operac:ODeá á 3'60 francos, grado y 
lectólitro. En la comarca de Montpellier 
se cotizan á-i 38 á 40 francos hectólitro los 
caldos tintos ordinarios, 41 á 42 los rosa-
dos y 42 á 45 los blancos. Eu Narboua se 
sagan los tintos de débil graduación á 40 
raucos hectólitro. 
En Barcelona se está ultimando la re-
dacción del reglamento para la creación de 
un centro destinado á la contratación del 
algodón, r x ' j 
Muy pronto se llevará á efecto la inau-
guración de ese centro, que se denominará 
3oIsa de algodones y se-á parecida á las 
que existen en Londres, Liverpool y otras 
ablaciones del ex'ranjero. 
En la semana última han descirgido 
tremendos pedriscos en Lodosa (Navarra) 
f Tarazona (Zaragoza). Los daños son 
enormes en los pagos apedreados. 
En la semana últimi se hao exportado 
jor nuestro pu<.rto con destino al exlran 
ero las s guieutes cajas de cebollas, melo-
nes y granadas: para Londres, 8.872 de 
cebolla y 101 de melones; para Liverpool 
13.273 de cebollas, 340 de melones v 267 
de granadas, jara Manchesler, 10.702 de 
cebolla y 82 de granadas; para Bristol, 
3.813 de cebollar; para CardifT, 1.932 de 
cebolla; para llull , 4.138 cebolla, y 
para Newcastle, 5.122 de cebolla y 807 de 
granadas. 
Total, 47.910 cajas de c ¡bolla, 4 i l de 
melones y 1.216 de granadas. 
Telegrafía el corresponsal de la Agen-
cia Reuter en Washington que segúu las 
estadísticas que publica el departamento 
de Agricultura del Gobiern) de los Esta-
dos Úuidüs, la producción media general 
de algodón es de 65,9 por ciento contra 
72,1 en septirmbre último y 58,5 en igual 
período del año pasado, mientras que el 
total de algodón desmatado hast* r l 25 
septiembre último es de 2.302.000 balas 
comerciales, contra 2.563 millones en 
igual período de la temporada próximo 
pasada. 
El almendrón ha encontrado un nuevo 
mercado de vei düdera importancia, tal es 
el de Hamburgo. 
Lo pr ueba el hecho de haber venido á 
Mallorca el tapor «íNeapeU, el que ha em-
barcado 600 balas de dicho producto, ó 
sean 70.000 kilos para conducirlos á aquel 
puerto alemán. 
También embarcó el citado buque 500 
cajas de pulpa de albaricoque, una parti-
da de barrites de alcaparras y otra partida 
de almendrón, en cajas. 
Una compañía francesa tiene en estudio 
un proyecto para establecer un ferrocarril 
en la parle Sur de Andalucía, que induda-
blemente ha de tener gran importancia 
para aquella región. 
El doctor Girard, jefe del Laboratorio 
Municipal de París, ha hecho interesantes 
estudios acerca de la eficacia de los ácidos 
y de las frutas, y ha hallado que son muy 
útiles p ra destruir los bacilos del cók ra y 
de la fiebre tifoidea. 
Recomienda calurosamente el uso del 
agua de limón en todo tiempo, y sobre 
todo durante las epidemias. 
En Septiembre último se exportaron 
por el puerto de Tarragona 10.822 sacos 
de avellana y 6.675 de almendra, contra 
22.400 y 22.052, respectivamente, en igual 
mes del9u9. 
Da los 10.822 sacos de avellana, 602 
eran en grano, y de los 6.675 sacos de 
almendra, excepto 25 en grano, toda fué 
en cáscara, y además 1.761 cajas. 
La producción de higos, que constilu 
ye gran riqueza en algunas comarcas d 
Andalucía, Valencia y Aragón, ha resulta-
do este año escasa por regla general. 
Por lo que se refiere a los tan afama-
dos de Fragi (Huesca), el régimen lluvioso 
y de hnmedades ha retrasado bastante su 
recogida, pero sin otro perjuicio, ya que 
la calidad y su precio, de 5 á 5'25 pese 
tas arroba, viene á compensar la disminu 
ción de la cantidad de este exquisito fruto. Lo 
mismo ocurre con las manzanas tardanas y 
las peras de invierno, que se cotizan tam 
bién á elevado precio á causa de la esca 
sez de cosecha por las plagas y Irlos tar 
dios que tanto castigaron el arbolado. 
Escriben de Ciudad-Real: 
ella comenzado la vendimia, habién-
dose hecho contratos á 1'76 pesetas arro 
ha (11'50 kilogramos); en Valdepeñas, á 
l'SO pesetas en la viña; en Moral de Cala-
trava, á 1*38; en iguales condiciones en 
Campo deCrlptana,y á 1'25 en Miguel-
turra, siendo opinión general .el 
cío medio en la provincia será el do VoO 
pesetas en bodega.» 
Según datos oficial, s, durante el mes 
de Julio fueron introducidos 34.386.834 ki-
logramos de trigo, 11.986 de Cebada y 
22.248.729 de maíz. 
De centeno no se verificó importación 
alguna. 
La Junta municipal de Vigo ha acorda-
da la supresión de les consumos mediante 
un concierto gremial. 
Con tal motivo, numerosísimo público 
ovacionó con entusiasmo á la Junta al sa-
lir del consistorio después de tomar aquel 
importante acuerdo. 
m ñ H 
De El Eco de Navarra, diario de Pam-
pKna: 
«Desde hace unos días el viao ha te 
nido un alzi considerable en esta capital. 
El vino común, que antes se vendía á 4 
pesetas el gSctaro, ahora se vende á 5.» 
En la reuuióu que han celebrado en el 
Congreso los diputados de distritos damni-
ücdd s por las tormentas durante el vera-
no y lo que va Je otoño, se acordó pedir 
1 )S pueblos que formulen concretamente 
as reclamaciones, p-̂ ra poder apreciar el 
crédito que deba dedicarse á esta atención. 
El ministro de Fomento ha dxtado las 
siguientes disposiciones para la mt-jor pre-
Jaración de la ompañ i que en otoño ha 
de hacerse contra la langosta: 
1. ° Que por los presidentes de los 
Consejos p-oviociales de Agricultura y Ga-
nadería dj Albacete, Almería, Avila, Bida-
oz, Cáceres, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, 
Córdoba, Cuenca, Huelva, Jaén, Madrid, 
Málaga, Salamanci, Sevilla, y Toledo, se 
entrego á los Ingenieros jefes de las Sec-
c'oces agronómicas respectivas una rela-
j ó n de los pueblos y te:renos que en los 
mismos se encuentren denunciados por 
contener germen de langosta. 
2. # Que á partir del día 1.° del pre-
sente mes de Octubre se realice por el per-
sonal del: ervicio agronónico la comproba-
ción de los tórrenos denunciados, aumen 
tanda dicho personal en algunas de las 
prouncas por el de peritos agríco'as, que 
con el de carácter de temporeros nombrará 
vue^ra señoril inmediatamente. 
3. ° Que el expresado personal, no solo 
comprobará lo denunciado p-r las Juntas 
cales, sino que también adquirirá los da-
tos suficientes para real zar inves igacio. es 
ds terrenos que pueden estar iuvadidos en 
lus respectivos términos municipAs. 
4. ° Que estos trabajos de comproba-
ción deberán quedar terminados en todas 
las provincias el día 1.° de Diciembre, fe-
cha que determina el art. 64 de la ley, en 
que dtb io dar p incipio los trabajos de 
laboreo, siu ixcu.^a ni pretexto alguno. 
5. ° El lugeui-ro jefe de la Sección 
agronóm<ca dará cuenta semanalmente á 
vuestra seño ía de los acontecimientos defi-
nitivos que vâ  an verificándose en sus pro-
vincias y de aquellos otros que, no ha jiend > 
sidodenunciados, los compruebe el perso-
nal agronómico, comunicando también 
estos datos al Jefe provincial de Fomento. 
La cosechado vino en Jerez de ia Fron-
tera.—En la mayoría de las viñas de Al-
bariza, la vendimia ha quédalo completa-
mente terminada. 
El producto, COCLO hemos asegurado an-
teriormente, es de buena calidad, aun cuan-
do la producción viene á ser una tercera 
parte menor á l» de la última cosecha. 
Eu las viñas de arena se está pisando 
en la actualidad el mantuo de pila y se ter-
minará también para dentro de do; ó tres 
días. 
La cosecha en estas viñas asciende á la 
mitad de lo que produjeron en el año an-
terior, pudiendo asegurar que el precio 
que adquieran los mostos al deslío, lo mis-
mo en las de arena que en las de Albariza, 
compensará la falta de cantidad. 
Sobre los espantosos incendios foresta 
les que han estallado en los territorios de 
Minnesota y Manitoba (Norte América), sa-
bemos que son los más importantes que se 
han registrado hasta el día en la frontera 
americana canadiense y que el número de 
personas que inn parecido en las llamas 
se calcula en unas mil, que faltan dos mil 
y que hay sin casa ni hogar más 5 mil. 
El incendio, que comprende un área de 
mil millas cuadradas y que continúa aún, 
ha causado hasta ahora daños materiales 
por valor de 5 millones de dollars, pues 
son cinco los pueblos importantes destruí 
dos por el voraz elemento. 
El domingo próximo se celebrará en 
Valls (Tarragona) una gran asamblea agrí-
cola, en la que se tratará sobre la composi-
ción y acción del vino y del alcohol natural 
é industrial; adulteraciones más frecuentes 
t M vino y aceite y manera de evitarlas, y 
modos de defender los intereses de la sa 
lud públicas y de los agricultores. 
Se espera grandísima concurrencia. 
En Carcagenle, en cuyo término es 
muy bu- na este año la cosecha de naranja, 
se han hecho contratos de compra de 
dicho fruto al precio que rija al inaugurar-
se la campaña. 
Giis solre pMas eitrairas 
X ) ± A . 1 8 
París á la vista 107 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27'2 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M i ) 
DK LOS ÜEHEDEROS DBL 
E x c m o . 8 r . M a r q u é s d e R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HOÍÍOR 
¿a mis Mita recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ES LA ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 • id. 
Idem « 7 5 » id. 
Idfm » 60 » id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 bo ellas , , 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 
VINO EN SU 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admlcistrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicera, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el pedido, en letra & ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajaa 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
ciase de pedidos. 
A . v l « o ixkxx^r I r ^ p o r t a n t © ék l o » o o ITS* t u x a l t l o r o * * . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VÍTICOLA DEL PAMDÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l l l a * i r a j a . o a c l o i P c a r a c a d é a i ( P a r c r v l a a i o l c a d e » B c a r o o l o n c a 
Callivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
189 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos, 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 82 hectáreas, con 165.000 pies maJres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abuiosa cantidad de 
I . O O O . O O O de estaquillas injertables. 
tí.OOO.OOO estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las n giones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII . 
Proveedor efectivo del Pdtrim >i.¡o de la Real O.sa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roluraciunes y plaotacionrs i forfait (destajo). 
Casa de absoluta coufianza, recomendada por todos los íogenieros agrónomos. 
C pital invertido en viveros y pliínlaciones, y diversos locales y talleres: 
« S O O . O O O i 3 e « e t c a » . 
GARANTIA DE AUTENCIDAD — L .s Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agiupacioo^s de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda ¿poca del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A K C I S C O V I l > A I i Y C O D I J Í A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS* 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-Geognosta 
F I Z C T T E T - A . , SO, IJ!ETIR,-A_S E . O - — " V - A J L . E K T C I . A . 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete nn 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros múliples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
rauneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A ores i iraníes ei 
Jnan Bautista Iriarte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
foifo/«r/«mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra) 
A . L O S L / ^ B R A D O K E S 
T a l l e r de m a q u i n a r l a A g r í c o l a de A n t o n i o Cln ta f t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tril los 
Las Aventadoras CiuUt son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en lat 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1903. Gran Premio de honor y medalla de oro ca 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
as á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para 8U íuneííona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
TRIELOS Y AV^KTADORAB 
CRONICA DEV\NOS Y CEREALES 
3558=3 
I GASA ESPECIALISTA 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E I S T T - A - E X O L T J S I - V - A . I D E I J A . S 
S e m b r a d o r a s 8 A \ B E R N A R D O 
I d e m . R U D 8 A C K 
S e g a d o r a s D E E R I B T G N I E T O I D E A L . 
T r i l l a d e r a s R I J S T O N 
i*Idem, ootáloso» ©ai^ooialeai 
ALB£HTO AHLES Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo a« ía Aduana. 15 y 17. MADE1D, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalls, Falencia, Ríeseos y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no usélo etro arado qoe el arado Giratoria sistema aPALAuÍNí 
C O K P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s fals i f icadores s e i á n perseguidos por l a l ey ) 
ftVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
T e l a s m e t á l i c a s , c r ibas , a l a m b r a d o s de espinos art i f ic ia les . P i e d r a s de mo l ino y to-
d a c lase de m á q u i n a s a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s . Sí31! 
Segadoras , tr i l los de todos s i s temas , aventadoras , arados , prensas de p a j a , heno y 
al fa l fa y t o J u á los nuevos ú t i l e s de c a m p o . 
P t D A M S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
, -
m m i m m m IIIIÍTO p i i r a c K i M i m 
T R A B A J A N P O R M I E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aquantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan e! agua á cualquier altura!! 
I n s t a l a c i o n e s p a r a p a r t i c u l a r e s y S o c i e d a d e s N u m e r o s a s ins ta lac iones en 
F R A N C I A y sus C O L O N I A S . — P e d i d r e f e r e n c i a s . — E x p l i c a c i o n e s y presupuestos á 
q u i e n los so l i c i t e . 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPORHSIÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
N u e v o arado b r a b a n í todo de acero " L E R E £ V I £ „ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYQN (Francia) . 
¡ ¡ M á q u i n a s de todas c lases do las mejores m a r c a s de l m u n d o ! ! — S e e n v í a n Catcálc-
gos g r a t i s . — S e desean representantes acredi tados . 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. W - \ T > r 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los baya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusthio Pa ladn , autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo, 
Al que preaente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA IA FABRCACIOS DE ACEITES FINOS Y CORRIERES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R S Ü O L E D O R A 
Sistema S U L V A T E L L H 
Deshuesadora para elaborar aceites fiuos. 
Tritsradsra para moler gran cantidad de aceitunas. 
Renflledcra para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 2ó0 litres por minnto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y do otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvss. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M. S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
T a l l o * ' d e Axi t i c i t i l i v r i » : _ 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á v uestras 
aves seguidamen-
te el ñlimenio 
Acelerador. 
jCaja de 3 ks., 7 50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 2| pesetas 
Pedir acompañando til importe á 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V a l l a d o l l d ) 
ENPERnEMOES bE Ln 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricacióa espe. 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoraé 
con ó sin separador de escobajo.—Tu 
bos «B alta presión, de góma, forrados 
d© alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraccos da todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega—Ciarifl. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani. 
nos. Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant 
Antl-agrlo, producto especial para esm-
batir la acidez do los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referenciut. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas eono-
cldas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
l i l i Pili 1 MUS UPi l i l l l 1 Mujer'Nifios'VieJOS 
E s t e medicamento es e l que m á s pronto c u r a los S A B A Ñ O N E S , s i n e x p e r i m e n t a r 
moleEiia a l g u n a . , . * .rv*.,'. 
EL ÁNTIRREÜMÁTIGO LÓPEZ OLMEDILLA 
c u r a los r e u m a s y dolores nerviosos t a n pronto como so u s a , s i n p r o d u c i r n i n g u n a 
moles t ia en l a p i e l . b ^ 
3 A J 0 3 I Í Ungüento vexicante para Veterinaria 
ñ n a rr^ul tados son t a n posit ivos, quogiompre h a respondido á su a p l i c a c i ó n . 
Deposito c a s a del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en B e l m e n t e ( C u e n c a ) , y 
M A R T I N D U R A N , T e t u a n , 3, M a d r i d . 
i B i y i M L I S I P i l l 
L a S o c i e d a d g e n e r a l de I n d u s t r i a y C o m e r c i o posee, entre otros negocios , l a e x p l c -
! n de l a s m á s i m p : l i a n t e s í á b r i c a s nac iona le s de s ü p e r f o s í a t o s y abonos m i n e r a l e s 
^ r ' i —i i ^ T T l i lina! naifcrrÍTil ¿niflna n-ítrío.nH v p.lnrhírírinriS. fllllfatnS 
r ias ) ; e n B o n a n z a y T r a f n n a ( P o r t u g a l ) . 
D i r í j a n s e los pedidos: ftMoiaiinai. 
G R A N V I A . !, B I L B A O . — Y I L L A N U E V A , I I . A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O D E L BANCO A S T U R I A N O , OVIEDO 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s i m i s m o s c o n r e -
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
N u e v o t r a t a d o a l a l c a n c e d e t o d o s , p o r 
S a ñ u m k . 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n g r a t i s e n c a r t a c o n s e l l o 
á V d a . d e J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
C A L D O B O R D E L É S C A S E L L A . S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
Producto reconocido 
CL MAS OÓMOOO-MAS PHÁOTIOO-MAS EFtOAZ 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad « J a r a i s » £ £ ¿ a l m a . « s a i d e a , . 
Primer premio en la EiposicWn de Cindad Eeal de •t907.»=M6daiia da ora en Zaragoza 
AGAPITO BAXMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
V l o e r a t o l ^ a i r r é 
Trilladoras de todas dimensimes y precios, Desterronadoras, Cnbre se-
millas, Cultivadores. 
.-ws m mmi n m i mm 
AÑO XXXil! Vinos y Cereales 
^ 1 K t i P E R I Ó D I C O A G E l G O L A Y M E R C A N T I L ^ a j 
Se pub l i ca todos los m i é r c o l e s t t t Cuenta X X X I I anos de e x i s t e n c i a 
P u b l i c a interesantes a r t i c u l o s . - D e t re in ta á c i n c u e n t a correspondenc ias a g r í c o l a s en 
c a d a n ú m e r o y otros ú t i l í s i m o s t rabajos . 
Numerosos corresponsales en tedas las regiones de E s p a ñ a i n f o r m a n á este p e r i ó d i c o de 
l a c o t i z a c i ó n de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas , etc. 
S e m a n d a u n n ú m e r o á i o s q u e l o p i d a n — _ 
P r e o i o B d e s u s o r i p o i ó n : 6 pesetas sémestre en ió ía España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales, 
A r i P T T J k Q i E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, nwn. 1, i U l l i l i W A ü * ^ M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal 
10 Medallas de Oro 
2 Di plomas Je Huiii 
3 RAIDES PKEMI08 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad felula de ú m la m á i 
KILLISES BI E1FS&ISCIAS 98 TkSiS LIS CSKÍ8CÍ.S 
és Cásete (lÉ,? 
Para azufrar y sulfutar en el mismo tratamicoLo 
EL PULVERIZADOR más práctico de 
cuantos existen es el I 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias Vitícolas 
¡tJNICO EI^ UNDOI 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
ts el ú \ sfto-EI más períecto-Majo lijepo 
30 por 100 de economía de tiempo j liquido 
J NUESTRO HERMOSO 
1 CATÁLOGO en C O L O R E S 
EsíaWecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la m á s antigua y premiada de E s p a ñ a , dedi-
cada á la Yit icul tura 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos cienlíQcos y los 
principales vinicultores recoisiendaa 
el empleo del 
0EN0-E0SFAT0 
en los vicos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ. apro-
bado por la Academia ie Medicina de 
Paris en i888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en 1889, por 
las siguientes razones: I.0, el OENO— 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó' 
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que enh a por 
más de 50 por 100 en la constitu ion del 
cuerpo hummo, tal como se encuentra 
en la ame y el pan (Discurso d^l cate-
drático M. A. Gautier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; i0, da 
al vino un color de brillo intenso; 5 °, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples tnsiy^s 
hechos en los últimos años por los vi -
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenetnes 
las aprecisciones á la disposición de 
los interesados; 6 el vino FOSFA-
TADO wo da yeso al atuilisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vÍ7¡o en el 
momento de su fermentación no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vini colas.—Para prospedos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W. 
Crous, cílle Cisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agonte general en España. 
LOS M i m HIBRIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
F o l l e t o p u b l i c a d o en 190G 
POB 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA DE YINOS Y CEREALES 
I . El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibe!.—UL Productores dirfictos de Couderc—IV. Productores directos de 
Castel —V. Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinumdat Morisse. 
—VIH. 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 .—XI. Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P i l o t o s 1 p o s ó l a S O c é n t i m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Boschja, principal Madrid, ó Germanias, 7, Valencia. 
t t aoHA 
D I S P O N I B L E 
